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کاربرد فرایند پرستاری در 
  بهداشت جامعه
 فاطمه سمیعی سیبنی
ػلؼلِ اػوال ٍ هشاحلي اػت کِ تِ پشػتاس اهکاى هي دّذ : فرآيٌذ پرستبري
 .  اًجام دّذٍظبيف خَد را بِ ضيَُ ػلوي 
 
 هتوشکض اػت) فشد، خاًَادُ ٍ جاهؼِ(فشآيٌذ پشػتاسي تش هشاقثت اص هذدجَ 
 فاطمه سمیعی سیبنی
اتتذا تايذ ًياصّا ٍ هـکلات هذدجَياى ٍ  
آًْا هـخق اّذاف فردي يب جوؼي 
 .گشدد
 فاطمه سمیعی سیبنی
فشآيٌذ پشػتاسي تْذاؿت تشاي پشػتاس اهکاى اػتفادُ اص تخلق ٍ هْاست، 
سا ارزيببي هذاٍم هذدجَ تَاًايي ّا، كشفِ جَيي دس ٍقت ٍ اًشطي ٍ 
 .فشاّن هي کٌذ
 
 .ّيچ يک اص ايي اجضاء جذا اص يکذيگش ًثَدُ ٍ دس ساتغِ تا يکذيگشًذ
 
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
ٍ اػوبل پَيب ٍ هذاٍم لزا فشآيٌذ پشػتاسي ؿاهل يکؼشي 
 .هشتثظ تا يکذيگش اػت
 
ٍ بْبَد بيوبر ٍ ارتقبء سطح سلاهت يا  کسبتِ هٌظَس  
 .هذدجَياى اًجام هي گيشد حل هطکلات بْذاضتي
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
  هببًي تئَريك در فرآيٌذ پرستبري
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ًظريِ ًيبزّب
 
 
 
 
 
 
 
  
 فاطمه سمیعی سیبنی
  جبهؼِ ًيبزّبي  هبزلَ ًيبزّبي
  تِ تؼالي سػيذى جاهؼِ ٍخَد تاٍسي ًياص  ٍخَدتاٍسي ًياص تِ تؼالي سػيذى
  ػغح جاهؼِ استقا  داؿتي ًياص تِ اسصؽ
 هـاسکت دس آهَصؽ  تؼلق داؿتي ًياص تِ
 اهٌيت ٍايوٌي ًياص تِ ايوٌي
 فؼاليتْايي تشاي اداهِ ٍتذاٍم  صًذگي  فيضيَلَطيک ًياصّاي
 
  
 فاطمه سمیعی سیبنی
 نظریه عمومی سیستم ها
 
 
 
 
 
 
 
  
دس ًظش هي گيشد کِ ّن بِ ػٌَاى کل سا  اًسبىايي ًظشيِ •
خَد تأثيش هي پزيشد هحيط داخل ٍ ّن اص هحيط خبرج اص 
 .ٍ تش آى دٍ تأثيش هي گزاسد
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 آًترٍپي هٌفي
 .اًسبى جسء سيستن ّبي ببز بب تؼبدل پَيب است
 
 تثادل اًشطي تا هحيظ 
 
 
 حفظ  ثثات ديٌاهيک   
 
 
 جلَگيشي اص صٍال ٍ اًْذام ػيؼتن
 فاطمه سمیعی سیبنی
فقش، : تأثيش گزاس تش ػلاهت ٍ تْذاؿت هذدجَياى ػَاهل خبرجي 
 . . . آلَدگي َّا، ػش ٍ كذا ،اػتشع ٍ
 
 
 . . . خَب کاس ًکشدى تؼضي اص اًذام ّا ، پشخَسي ٍ:ػَاهل داخلي
 فاطمه سمیعی سیبنی
  هطکل گطبيي ٍ تصوين گيري ًظريِ 
 
 .ّش هـکل ًياصي اػت کِ تايذ تِ آى پاػخ دادُ ؿَد 
 
 .، اًتخاب يکي اص سا  ُّاي هَجَد تشاي حل هـکل اػتتصميم‌گيري 
 فاطمه سمیعی سیبنی
  ) هطکل گطبيي (فرآيٌذ حل هسئلِ گبم ّبي 
 
 
 تعييي هسئلِ-1
 جوع آٍري اطلاعبت جْت شٌبخت ٍ تجسيِ ٍ تحليل هشکل-2 
 ارائِ فرضيِ  ٍ دست يببي بِ  راُ حل ّبي هختلف جْت رفع هشکل-3
 )هقبيسِ ّر يک از راُ حلْب بب يکذيگر(آزهَى فرضي  ِّب -4 
 اجراي تصوين-5
 ارزشيببي ًتبيج حبصل از تصوين -6 
 در صَرت عذم رفع هشکل طي هراحل قبلي-7
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
  هطکل گطبيي ٍ تصوين گيري ًظريِ 
 
اػت فرايٌذ حل هسئلِ فشآيٌذ پشػتاسي تا هشاحل هختلف خَد تِ ًَػي 
 .اػتهذدجَ هحَس ٍ هـکل هذاس کِ 
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ًظريِ جبهؼِ بِ ػٌَاى ضريك
 . جاهؼِ تِ ػٌَاى هذدجَ ٍؿشيک تؼشيف ؿذُ اػت :تشگشفتِ اص هذل تتي ًيَهي 
 
 .ايي هذل ًگشؽ خاكي تِ اًؼاى ٍهؼائل تْذاؿتي دسهاًي داسد 
 
تِ ٍقَع ػَاهل اػتشع صا ػکغ الؼول هذدجَ ٍجاهؼِ ًؼثت تِ آى ٍفشٌّگ ٍ 
 .اجتواع تَجِ خاف ؿذُ اػت
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ًظريِ جبهؼِ بِ ػٌَاى ضريك
 .کاسايي آى دس گشٍّْا ٍجَاهؼي اػت کِ تشخَسد هذاٍم تا ػَاهل اػتشع صا داسًذ
 
 
اکثش هـکلات تْذاؿتي،هؼائل قاتل  پيـگيشي اػت ٍايي  ايشاىاص آًجايي کِ دس 
ًظشيِ تش توام ػغَح پيـگيشي تاکيذ داسد پغ کاستشد صيادي دس فشايٌذ پشػتاسي 
 .خَاّذ داؿت
 فاطمه سمیعی سیبنی
  پرستبريهراحل هختلف فرآيٌذ 
 .تطخيص پرستبري کِ اسبس ضٌبسبيي ًيبز ّبي افراد خبًَاد  ُّب ٍ جَاهغ است
 برًبه  ِريسي   
 اجراي برًبهِ، ارزضيببي برًبهِ ٍ برًبه  ِريسي هجذد    
 فري هي
 
 تشسػي ػيؼتواتيک هذدجَياى 
 تؼييي هـکلات يا ًياص ّاي تْذاؿتي اص عشيق هغالؼِ ٍ ؿٌاخت   
 تَػؼِ عشح ّا ٍ فؼاليت ّا تشاي حل هـکلات ت  ٍِػيلِ تشخَسد تا ًياص ّا   
 اجشاي تشًاه  ِّا ٍ عشح ّا  
 اسصؿياتي عشح ّا    
 
 لَگاى
 
 گشدآٍسي، دػتِ تٌذي ٍ تفؼيش اعلاػات : تشسػي ٍ ؿٌاخت ؿاهل 
 تجضيِ ٍ تحليل اعلاػات ؿاهل  تـخيق پشػتاسي     
 )تذٍيي اّذاف کلي ٍ ٍيظُ،اٍلَيت ّا ٍ تشًاه  ِّا(عشح تذاتيش پشػتاسي    
 اجشاي تذاتيش پشػتاسي    
 اسصؿياتي     
 
 گشيفيث ٍ کشيؼتٌؼي
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هراحل فرآيٌذ پرستبري در بْذاضت جبهؼِ
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 )فرد ، خبًَادُ ٍ جبهؼِ(ضرٍع هطبرکت بب هذدجَ  )1
 
تا  هـاسکتؿشٍع فشآيٌذ پشػتاسي  دس جاهؼِ تا پي سيضي  استثاط ًضديک ٍ هثٌي تش 
 . ٍ تذاٍم ايي استثاط دس توام هشاحل فشآيٌذ اػت) جاهؼِ(هذدجَ 
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 بررسي ٍ ضٌبخت جبهؼِ) 2
 :ّذف 
 . جوغ آٍسي اعلاػات اػت تشاي کـف هـکلات هَجَد ٍ احتوالي
 
 :هٌثغ کؼة اعلاػات پشػتاساى تْذاؿت جاهؼِ 
 خاًَاد ُّا ٍ افشاد جاهؼِ
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ػَاهل هَرد بررسي تَسط پرستبراى بْذاضت جبهؼِ
 ّوثؼتگي تيي هشدم
 هٌاتغ هَجَد دس جاهؼِ  
 ًقاط ضؼف ٍ قَت جاهؼِ 
 آهاس حياتي 
ػشٍيغ ّاي اسائِ دٌّذُ خذهات  
 تْذاؿتي ٍ گشٍ ُّاي دس هؼشم خغش
 
 
 اسصؽ ػلاهت  دس جاهؼِ
 هيضاى ػَاد 
 ٍضؼيت قَهي ٍ فشٌّگي 
 تافت اقتلادي ٍ اجتواػي 
سّثشاى جاهؼِ ٍ هيضاى ًفَر آًْا دس  
 تيي هشدم
 فاطمه سمیعی سیبنی
 رٍش ّبي هختلف جوغ آٍري اطلاػبت در بْذاضت جبهؼِ
  
 )سٍؽ ٍيٌذؿيلذ(گاًِ5حَاع -1
 تشسػي اجتواػي-2
 هـاّذُ ضوي هـاسکت-3
 هلاحثِ -4
 اجتواػي-ؿاخق ّاي تْذاؿتي-5
 فشايٌذ اػتثاس گشٍُ-6
 هغلؼيي کليذي-7
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ػلل بررسي ٍ ضٌبخت جبهؼِ بِ ػٌَاى هذدجَ
 
 هـخق کشدى ًياصّا
 آگاّي اص ٍضغ ػلاهت ػاکٌيي 
 ؿٌاخت گشٍ ُّايي کِ دس هؼشم خغش ؿذيذ ّؼتٌذ 
 تـخيق ًياصّاي اقَام ٍ اقليت ّاي هختلف دس تيي هشدم 
 تکويل تشًاه  ِّاي تْذاؿتي 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ػلل بررسي ٍ ضٌبخت جبهؼِ بِ ػٌَاى هذدجَ
 
 تؼْيل تذٍيي خظ هـي ّا 
 هـخق کشدى ٍ تخليق هٌاتغ 
 تؼييي هيضاى ًياص تِ خذهات پشػتاسي تْذاؿت 
تـخيق ًقاط قَت ٍ ضؼف جاهؼِ، آگاّي اص عشص فکش افشاد جاهؼِ  
 . . . ًؼثت تِ تْذاؿت ٍ ػلاهتي ٍ
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 اّويت هرحلِ بررسي ٍ ضٌبخت
 
 
 ):9791(هَري ٍ زًتر 
 
تشاي دػتياتي تِ اعلاػات صيشتٌايي جْت تواهيت فشد ايي هشحلِ سا تشاي تشسػي  
 . ٍ احتياجات اٍ ضشٍسي هي داًٌذتؼييي هـکلات 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 اّويت هرحلِ بررسي ٍ ضٌبخت
 
 ):2891(يَرا ٍ ٍالص 
 
تش اػاع اعلاػات گشدآٍسي ؿذُ هي داًٌذ، کِ هغالؼِ ٍضؼيت اًؼاى تشسػي سا  
 ؿٌاػايي ٍ تأييذ هي ؿَدصهيٌ  ِّاي ػلاهت فشد عي آى 
هشتَط تِ آى ٍ هـکلاتي کِ فشد  ػلل، هَاسد تيواسي، هـکلات احتوالييا تش ػکغ  
 .هي تَاًذ تش آًْا غلثِ کٌذ هـخق هي ؿَد
 فاطمه سمیعی سیبنی
 اّويت هرحلِ بررسي ٍ ضٌبخت
 
 
 ):7891(لاکوي  
 
تشاي گشدآٍسي اعلاػات تِ هٌظَس تؼييي سٍؿي ػيؼتواتيک تشسػي ٍ ؿٌاخت سا  
آى هي تَاًذ تِ كَست ػکغ الؼول اًؼاًي هي داًذ کِ ًياصّاي تشآٍسدُ ًـذُ 
 . هـکلات هَجَد ٍ احتوالي تشٍص کٌذ
 
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 .  از هْن تريي ًکبت در فرآيٌذ پرستبري استتطخيص پرستبري   )3
 
تـخيق ّاي پشػتاسي تاػث اًجام هشاقثت ّاي پشػتاسي تا کيفيتي هغلَب 
 .هي ؿَد
 .تشًاه  ِسيضي سا تؼْيل هي کٌذ 
هـکل  ػلائنٍ  ػلتٍ  )هَجَد ٍ احتوالي(هـکلهاّيت :يک هفَْم ػلوي داسد 
 .تشسػي هي ؿَد 
 فاطمه سمیعی سیبنی
  پرستبريػَاهل هذ ًظر در تطخيص ّبي 
 
 ) جؼوي، سٍاًي(ػَاهل فشدي 
 
 )فيضيکي، ؿيويايي، صيؼتي، اجتواػي(ػَاهل هحيغي  
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 پرستبريٍ طرح تذابير برًبه  ِريسي )4
يک فشآيٌذ آيٌذُ ًگش ٍ هـخق کٌٌذُ عشح هٌظوي تشاي جؼتجَ ٍ دػتياتي تِ 
 .اّذاف ٍ هقاكذ اػت
تلاؿي اػت تشاي هذاخلِ ٍ حل هـکلات هَجَد ّوچٌيي اجتٌاب اص هـکلات 
 .احتوالي
ّذف تشًاه  ِسيضي دس فشآيٌذ پشػتاسي، عشاحي يک ًظام هذاخلِ پشػتاسي تا 
 .ٍ ّوچٌيي تْيِ چاسچَتي تشاي اسصؿياتي هشاقثت پشػتاسي اػتؿشکت هذدجَ 
 
 
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هراحل برًبه  ِريسي
 
 هشتة ًوَدى هـکلات تشحؼة اٍلَيت-1 
 تٌظين اّذاف هذدجَ هحَس -2
 اًتخاب اػتشاتظيْاي هذاخلِ پشػتاس ٍ هذدجَ  -3
 ايجاد تشًاه  ِّايي تشاي اسصؿياتي ٍ پيگيشي -4
 
 »اصل خَد هراقبتي«در  برًبه  ِريسي ّوَارُ ببيذ بِ    
از طريق هطبرکت هذدجَ ٍ خبًَادُ در حل هطکلات هَجَد ٍ پيطگيري از  
 هطکلات احتوبلي
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هذاخلات پرستبرياجـراي )5
 
 .دس ايي هشحلِ، تشًاه  ِّا تِ كَست ػولي تِ اجشا دس هي آيذ  
 
هذدجَ ٍ پشػتاس، ؿشکت کٌٌذگاى ايي هشحلِ تَدُ ٍ ّش دٍ داساي ٍظايف هحَل   
 . ؿذُ دس عَل فشآيٌذ تشًاه  ِسيضي خَاٌّذ تَد
 
 .هذاخلِ جضء ػولي تشًاهِ اػت کِ هٌجش تِ ايجاد تغييش هي ؿَد 
 
 .تغييش هي تَاًذ تشاي اػضاي جاهؼِ تٌؾ صا ٍ تْذيذ کٌٌذُ تاؿذ  
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هذاخلات پرستبرياجـراي )5
 
هقاٍهت جاهؼِ دس تشاتش سًٍذ تغييش اهشي عثيؼي اػت صيشا ّش ػيؼتن تشاي حفظ  
 . تؼادل پَيا تلاؽ هي کٌذ
 
پشػتاس تايذ دس كَست ًياص اص ًقـْاي هختلف خَد  جْت ايجاد تغييش ٍ اجشاي 
هذاخلات تِ هٌظَس تاصگشداًذى،حفظ ٍ استقاء ػلاهت افشاد،گشٍ ُّا ٍ جَاهغ اػتفادُ 
 . کٌذ
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هذاخلات پرستبرياجـراي )5
 4ؿاهل  ػيؼتن اهاّا   عشح  عثقِ تٌذي هذاخلاتهذاخلات  يا تذاتيش پشػتاسي دس 
 :دػتِ هذاخلة کلي  اػت
 
 آهَصؽ تْذاؿت،هـاٍسُ  ٍساٌّوايي   )1
 هشاقثتْاي هؼتقين دسهاًي ٍ پشٍػيجش ّا  )2
 هذيشيت هَسدي) 3
 ًظاست ٍ هشاقثت)4 
  
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 ارزضيـببي)6
 
هيساى دستيببي بِ اسصؿيـاتي آخشيي هشحلِ دس فشآيٌذ پشػتاسي اػت کِ  
 :سا هـخق کشدُ  ٍ اػاػاً ايي ػؤال سا هغشح هي کٌذ کِ ّذف
 
 آيب پرستبر ٍ هذدجَ بِ ّذف هَرد ًظر رسيذ  ُاًذ يب خير ؟ 
 
هشاقثت پشػتاسي » برآيٌذ«ٍ  » فرآيٌذ«اسصؿياتي ؿاهل اخز قضاٍتْايي دستاسُ  
 . هي تاؿذ
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
 هَػَم تَدُ» فرآيٌذ«آًچِ کِ دس حيي هشاقثت ًواياى هي ؿَد تِ 
 . دس فشآيٌذ پشػتاس ي هي ؿَدهرحلِ بِ هرحلِ تاػث اكلاح  
 
 اسصؿياتي اػت» برآيٌذ«سفتاس ٍ هَقؼيت هذدجَ دس پاياى هشاقثت تِ ػٌَاى 
سا تَكيف رابطِ بيي ػول پرستبر ٍ پبسخ هذدجَ در دستيببي بِ اّذاف  
 .هي کٌذ
 
 فاطمه سمیعی سیبنی
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